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研究成果の概要（英文）：This project explores the hitherto unattended aspect of the interpenetration
 of materiality and spirituality in American modernist novels. Revisiting the works of Faulkner and 
Fitzgerald, it articulates the reason why modernist writers repeatedly showed qualms about the 
inefficacy of disembodied spirituality, and turned instead to the materiality of objects as 
embodying an alternative spirituality. By focusing on the way each novelist transforms a particular 
object into something spiritual by exposing its thingness, I suggest that unruly materiality that 












のあり方を追求した Pricilla Wald の
Constituting Americans (1995)や Sarah 
WilsonのMelting-Pot Modernism (2010)、
移民法の影響を 1920 年代の文学作品に読み


























Jackson の The Word and Its Witness 
(2009)、1960年代以降のポストモダン作家の
宗教的発露を非言語空間に見出す Amy 
Hungerford の Postmodern Belief (2010)
があるが、いずれもモダニズム文学を中心に
扱うものではない。また Pericles Lewis の
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